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El documento consta de ocho capítulos. El Primer Capítulo está relacionado 
con el problema de la investigación y está constituido por los antecedentes, 
marco teórico, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis 
y objetivos.  El Segundo Capítulo define todo el marco metodológico mediante 
la hipótesis de la investigación, variables, metodología, población y muestra, 
método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
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a los cuales ha llegado la investigación. El Cuarto Capítulo  presenta la 
discusión de la investigación. El Quinto Capítulo, presenta las conclusiones de 
la investigación, El Sexto Capítulo presenta las recomendaciones. El Séptimo 
capitulo presenta las referencias bibliográficas consultadas. Finalmente el 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de bullying que 
se presenta en los estudiantes del 1ro y 5to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Visitación de Lima Metropolitana, 
2015. La población fue de 62 estudiantes matriculados en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Visitación el año 2015, la muestra censal de 62 
estudiantes, en los cuales se han estudiado la variable: bullying. 
 
 El tipo de investigación empleado fue investigación básica. Está 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
descriptivo comparativo, el cual recogió la información en un período específico 
que se desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario para estudiantes de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Visitación, el cual estuvo constituido 
por 62 preguntas orientadas a que respondan cuantas veces fueron 
observadores, agresores o víctimas de bullying asimismo, cuánto daño les 
causó utilizando la escala de Likert (Nada, Poco, Mucho), y el cuestionario para 
estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Visitación, que 
brindaron información acerca de la variable bullying, a través de la evaluación 
de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 







The purpose of the present research is to determine el level of bullying showed 
in 1th and 5th high school students of Institución Educativa Nuestra Señora de 
la Visitación of Metropolitan Lima, 2015. The population was 62 students 
registered in Institución Educativa Nuestra Señora de la Visitación. The census 
sample of 62 high school students, which have used the variable: bullying. 
 
 The method employed in the research was basic investigation. This study 
used for its goal the non-experimental design of correlational level of cross-
sectional court, which collected the information in a specific period. This was 
developed applying the instrument: Questionnaire for high school students of 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Visitación, which was formed by 64 
questions in the Likert Scale (Nothing, A little, A lot) in order to response how 
many times students were eyewitness, bullies and victims and how damage 
received. This survey afforded information about the variable bullying through 
the evaluation of its different dimensions, whose results are presented 
graphically and textually. 
 





En el contexto local, nacional y global de la implementación  de las estrategias 
de convivencia dentro de la Institución Educativa como iniciativas educativas 
con el fin de reducir la violencia escolar. 
  
 Justamente la importancia de la investigación está en abordar el tema 
del bullying, desde una perspectiva de comparación en dos grupos de 
estudiantes. En tal sentido, la investigación tiene como objetivo general 
determinar el nivel de bullying que se presenta en los estudiantes del 1ro y 5to 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 
Visitación de Lima Metropolitana. Las conclusiones de la investigación 
determinan que no existe una diferencia significativa en el nivel de bullying en 
los estudiantes del 1ro y 5to año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Visitación de Lima Metropolitana en el año 
2015 
 
 Se ha utilizado el Coeficiente Estadístico U de Mann-Witney para 
contrastar las hipótesis y comprobar los resultados de la investigación 
propuesta. Se ha desarrollado el estudio en los sendos capítulos determinados 
por la Universidad Cesar Vallejo en su reglamento, como son: primero, 
constituido por los antecedentes, marco teórico, formulación de problemas, 
hipótesis y objetivos; segundo, se presenta el marco metodológico, en el cual 
se describe las variables, se determina la metodología, tipo de estudio y diseño 
de investigación a aplicar; tercer, se plantea los resultados de los procesos de 
estadística descriptiva e inferencial; cuarto, se presenta la discusión de la 
investigación; quinto, se presenta las conclusiones; sexto, se presenta las 
recomendaciones; séptimo, se brinda las referencias bibliográficas consultadas; 
y octavo, se presentan  los anexos en el que se incluye las matrices de 
consistencia y operacionalización de variables. 
